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A Visualization of Electric Usage Introduced by An Energy Management 
System for Hachinohe Institute of Technology 
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Naruhito KODAMA**? and Jo MEIHOU*** 
 
ABSTRACT 
As a visualization of energy usage plays an important role upon conserve energy, the energy management 
system was introduced to Hachinohe Institute of Technology in December 2009. Accordingly, it came to 
be able to browse the electric demand of the institute by installing a special software on a personal 
computer. 
In this paper, first, the outline of the visualization by introducing energy management system is 
introduced. And, the actual conditions of the electric demand of Hachinohe Institute of Technology are 
explained in detail. Also, the electric demand in each building in the campus is analyzed. 
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? 1? ???????????????????????? 
?? 2006 2007 2008 2009 
????? 
[kWh] 1,946,732 1,940,458 1,917,672 1,920,296
???[m2] 55,748 55,748 56,235 56,791 
??????? 
[?] 
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